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I ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE HISTORIA DEL DERECHO Y LA 
JUSTICIA 
 
En la ciudad de Puebla, México, entre los días 28 y 31 de octubre de 2008, se 
celebró el I Encuentro Latinoamericano de Historia del Derecho y la Justicia. 
Participaron con trabajo representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Perú produciéndose un profundo diálogo sobre contenidos de la disciplina.  
Con la finalidad de continuar el intercambio académico y enriquecer los estudios 
histórico jurídicos latinoamericanos, se fundó el Instituto Latinoamericano de Historia 
del Derecho con sede en México. Fueron designados sus presidente y vice, José Ramón 
Narváez (México) y Andrés Botero (Brasil), secretario académico Ricardo Fonseca 
(Brasil).   
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II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE HISTORIA DEL DERECHO 
“TEMAS Y METODOLOGÍAS PARA UNA HISTORIA DEL DERECHO EN 
AMÉRICA LATINA” 
 
En la ciudad de Curitiba, Brasil, entre los dìas 21 y 24 de octubre de 2009, se 
celebró el Segundo Encuentro Latinoamericano de Historia del Derecho. Hubo un 
fecundo diálogo sobre aspectos histórico jurídicos y metodológicos, entre 
investigadores argentinos, del Brasil, Chile, Colombia, México e Italia. 
Reunida la asamblea del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho aprobó 
sus estatutos, eligió como presidente al Dr. José Ramón Narváez Hernández, de 
México, y vicepresidente al Dr. Andrés Botero Bernal, de Colombia. 
Además se crearon capítulos del Instituto en varios países de América Latina con 
sus repextivos responsables.  
 
XII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO 
 
En la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador se celabrarán, 
los días 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2010, el XII Congreso Internacional de Derecho 
Romano, XV Encuentro Iberoamericano de Derecho Romano, y Encuentro 
Extraordinario de Profesores de Derecho Romano de la República Argentina. 
La reunión será en homenaje al Bicentenario de la Revolución de Mayo. El tema 
convocante es “El Derecho de las Obligaciones de Roma al Derecho Moderno”. 
Presidirá el encuentro la profesora titular consulta Dra. Nelly Louzán de Solimano.  
 
XVII CONGRESO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL  
DE DERECHO INDIANO  
 
En setiembre de 2008 en Santiago de Chile durante el XVI Congreso del Instituto 
Internacional de Derecho Indiano, la sesión de miembros del Instituto acordó en 
celebrar en la Ciudad de Puebla de los Ángeles, México, el próximo encuentro. 
Los días 27 de setiembre al 1 de octubre de 2010 acontecerá el mismo en el lugar 
antes indicado. Preside la comisión organizadora el Dr. Juan Pablo Salazar Andreu. 
